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II. TEMA: Tipos de textos: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos.
Comparaciones de textos según estructura y función
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Identifica la estructura de los
diferentes textos.
Reconoce la estructura de los
textos según los casos propuestos
Reorganiza información de los
textos escritos.
Organiza diferentes textos a partir
del contenido y de su estructura.
Reflexiona sobre la forma y
función de los textos.
Opina sobre la estructura textual,
explicando las razones sobre la
intención o propósito
comunicativo del autor.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
PROCESO§
PEDAGÓGICOS
ESTRATEGIAS
METODOLÓCTC¿S
MATERIALE,S
Y/O RECURSOS
TTEMPO
- El docente da la bienvenida a
los esfudiantes y se reafirman
las normas de convivencia para
realízar la sesión de
aprendizaje.
- Papelotes
- Fotocopias
- Plumones
- Cinta masketing
10 min.
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INICIO
La docente presenta tres
imágenes y, a partir de estas,
pregunta a los estudiantes,
generando el conflicto
cognitivo para inducir al tema.
(Anexol)
Primera imagen:
a. ¿Qué personajes se
muestran?
b. ¿Qué pasará al final con el
burrito?
c. ¿Qué texto es?
d. ¿Cuál es su función o
propósito comunicativo?
Segunda imagen:
e. iQué ingredientes se
necesita para hacer una
torta?
f. ¿Cómo se mezclan los
ingredientes?
g. ¿Qué texto es?
h. ¿Cuál es su función o
propósito comunicativo?
Tercera imagen:
i. ¿Cómo es la mascotita?j. ¿De qué se alimenta la
mascotita?
k. ¿Qué texto es?
- A partir de las opiniones de los
estudiantes, la docente presenta
el tema a tratar.
- Se desarrolla el tema: oúTipos
de textos: narrativos,
descriptivos, informativos,
instructivos. Comparaciones
de textos según estructura y
función" con participación de
los estudiantes.
30 min.
DESARROLLO
- La docente explica conceptos
básicos acerca del tema.
(Anexo2)
- La docente señala las partes de
los textos propuestos, además
de indicar sus funciones,
propiciando el diálogo para
interactuar con los estudiantes.
(Anexo3)
- La docente reparte una
práctica, con algunos textos,
para que los estudiantes
identifiquen su estructura.
(Anexo4)
- L,a docente, a través de la
técnica del rompecabezas,
reparte textos
(fichas) para
segmentados
que los
los
su
estudiantes construyan
mismos, de acuerdo
estructura-
a
- Los estudiantes participan,
ordenadamente, pegando las
fichas, en la pizarra, señalando
las partes, con una llave, en el
texto ordenado.
- [¿ docente utiliza la lista de
cotejo para evaluar la
participación de los estudiantes
por equipos. (Anexo5)
- La docente complementa la
participación. absolviendo las
dudas de los estudiantes.
CIERRE
- Se realiza la metacognición a
través de las siguientes
interrogantes: ¿Por qué es
importante identificar la
estructura de los textos? ¿Qué
estructura te ha sido dificil de
identificar? óQué funciones
cumplen los textos explicados?
- Los esfudiantes reflexionan, a
través de sus opiniones, sobre
05 min.
la forma y función de los
textos.
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COMPETENCIA INDICADORES INSTRUMENTOS
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
Identifica la estructura de los diferentes textos. Lista de cotejo
Reorganiza información de los textos escritos.
Reflexiona sobre Ia forma y función de los textos.
Jessica Del
BACHILLER
ANEXOS
Primera imagen:
¿Qué personajes se muestran?
¿Qué pasará alfinal con el burrito?
¿Qué texto es?
¿Cuál es su función o propósito comunicativo?
(A¡IEXO 1)
Indicaciones: Observen las siguientes imágenes. Luego, respondan las siguientes preguntas:
Segunda imagen:
¿Qué ingredientes se necesita para hacer una
torta?
¿Cémo se mezclan los ingredientes?
¿Qué texto es?
¿Cuál es su función o propósito comunicativo?
Tomado y recuperado de
https://arbolabc.comlfabulas-para-ni%C3% B1 oslel-h0rÍheel"
ni%C3%B1o-y-el-buno
Tomado y recuperado
httpsJ/es. 1 23rf .comlphoto-77229063asteFde-
cumplea% C3YoB I osde-grandesdibuJos-animados-
de
ilustraci% C3% B3n-vectorial-.htrnl
Tercera imagen:
¿Cómo es la mascotita?
¿De qué se alimenta la mascotita?
¿Qué texto es?
¿Cuál es su función o propósito comunicativo?
iQué es?
¿De
qué se éCómo
¿Qué hace?
Tomado y reuperado de
htF:íhefi ramhntaviñual.blogspot.corn/zo1 4/04/texto$
desuiptivos.hknl
es?
(Al\[EXO 2)
Definición del texto
El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana,
que posee siempre carácter social; está caractenzada por su cierre semántico y comunicativo,
así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunieativa) del
hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las
propias del nivel textual y las del sistema de lengua (Bernárdez,1982).
Beaugrande y Dressler (1997) refieren que el texto es un acontecimiento comunicativo que
cumple siete normas de textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad,
informatividad, situacionalidad, intertextualidad.
Estructura del texto
De acuerdo con (van Dijk 1980) manifiesta que la superestructura textual se refiere al esquema
organizativo del texto; es decir, la estructura formal de ciertos textos. Precisamente, en virtud
de la superestructura se consiguen definir los tipos de texto o, cuando menos, pueden
formalizarse con cierta precisión y mayor facilidad.
Alexopoulou, A. (2010) a partir de los estudios de Werlich establece la siguiente clasificación:
Tomado y rnodifimdo de Werlich (1979) Tipologia de los textos
Conceptos básicos sobre los tipos de textos:
EI texto narrativo: El texto nanativo es el relato de acontecirnientos de diversos personajes, reales
o irnaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tienrpo (PORTAL EDUCATIVO,20IT).
Presenta una estructura de inicio, mrdo y desenlace.
El texto instructivo: El texto instructivo es la descripción de manera clara, ordenada y precisa los
pasos necesarios para alcanzar un resultado o meta; es decir. brinda instrucciones pam aprender o
hacer algo. Presenta una estructura introducción, desarrollo y cierre.
El texto descriptivo: El texto descriptivo es la explicación de cólno es alguien, url sentimienlo, un
anirnal, un lugar o un objeto.
Tipos de textos
Narrativos InstructivosExpositivos
ArgumentativosDescriptivos
Cuadro sobre los tipos de textos, intención y ejemplos:
Tipo de textos Intencién comunicativa Ejemplos
Narrativos Contar, narrar, divertir, ... Cuentos, historias, noveles,
sucesos, otros.
Instructivo Ordenar, informar, recomendar,
instruir, aleccionar ...
Recetas de cocina, nornas,leyes,
otros.
Descriptivo Describir, resaltar, representar
cualid¿des o características, ...
Folletos, guías, imágenes,
catálogos, otros
(ANEXO 3)
DESARROLLO DE LA CLASE
Había una vez un pastorcito muy pícaro que cuidaba su rebaño en la
cima de la colina. El se encontraba muy aburrido y para divertirse
siempre hacia bromas a los aldeanos.
Entonces, el pastorcito gritó:
-¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas.
Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar
al lobo. Pero al llegar a la cima de la colina no encon$aron ningún lobo.
El pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados.
-No grites lobo, cuando no hay ningún lobo -dijeron los aldeanos y
se fueron enojados colina abajo.
La broma la habia repetido dos veces más y, nuevamente, se seguia
burlando de los aldeanos.
Al dÍa siguiente, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebañ0.
Asustado, gritó tan fuerte como pudo:
-¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas.
Pero los aldeanos pensaron que élestaba tratando de engañarlos de
nuevo, y esta vez no acudieron en su ayuda. El pastorcito ltoró
inconsolablemente mientras veía al lobo huir con todas sus ovejas. I
Tomado 1'rnodificado de https.;iorbolat¡c.col¡/labulas-para-uil)íC39'nBlosiel-pasrotcito-rncntiroso
Receta para un pastelde ciruela
lngredientes: '
- Ciruelas pasa, 3i4 kilo
- Azúcar,2 cucharadas
- Harina. 150 gramos
- Leche, 1 vaso
- Huevos, 3 unidades
* lüanteca
- §al a gusto
Preparación:
1. Colocar la leche. la harina, ios huevos, la sal y el
azúcar en un recipiente. Batir todo bien.
2. Dejar enfriar en la heladera durante 2 horas.
3, Untar una fuente de horno con manteca,
4. Colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa hecha
anteriormente.
5. Añadir el azúcar y poner al horno, |o más fuerte
posibte, durante 4 o 5 minutos.
Servir templado en la misma fuente.
Finalmente, vertficar la consistencia y el sabor Oet pastet.l
Luego, servirtemplado en unafuente. f
Tom¿do ;" modificado de http:i.iwrr..educando.cdu.do.ipor-tali'cl-texto-instructivo,i
I
I
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Se vende un automóvilde color rojo de la marca T0YOTA, tiene
tracción trasera, su motor está adelante, cuenta con una
suspensión muy buena que no deja sentir los baches del
camino,
En su interior los asientos son sumamente amplios, permitiendo
el ingreso de cinco pasajeros cómodamente sentados, dejando
un buen espacio para las piernas.
Su motor es grande, de ocho cilindros, consume poco
combustible, es del año 2014 y tiene buen cuidado al interior
como al exterior del vehiculo,
El auto es automático y todos sus partes funcionan bien y son
claros a la vista, además de que el asiento del conductor se
ajusta al conductor aut0máticamente. Cuenta con aire
acondicionado y bolsas de aire de seguridad.
El automóvil presenta muchas ventajas para movilizarse por
cualquier terreno, disfrutar de la familia; además de su precio a
la venta.
Tomado y to«liñcodo de https://*rvq,.unprcltsor.comlengua-espanolalque-es-un-texto-descriptivo-y-sr.ls-§arectsristicas-2787.hünl
Venta de un automóvil
Cuadro de la estructura textual
Tipo de textos Estructura
Narrativos Inicio:
personajes,
contexto.
lugar,
tiempo,
Nudo: problema o
conflicto del
personaje
principal.
Desenlace:
momento que se
resuelve el
conflicto.
Instructivo Introduccién: título
u objeto.
Desarrollo:
ingredientes,
pasos,
secuencias...
Cierre:
comprobación
prueba del objeto
o
Descriptivo Introducción:
objeto, persona
situación.
o
Desarrollo:
aspectos
detallados
características.
o
Conclusión:
resumen de la
caractenzación del
objeto, persona o
situación.
{
(ANEXO 4)
PRACTICA DE CLASE
Actividad l: Señnlen la estructura de los textos con una llave. Luego, escriban sus partes
correspondientes en cada uno de estos.
Texto 1:
Érase una vez un zapatero muy pobre que vivía con su esposa. Aunque él
trabajaba con mucha diligencia y sus zapatos eran de excelente calidad, no
ganaba lo necesario para mantener a su familia. Terminó siendo tan pobre que
solo le quedaba el dinero para comprar el cuero con que hacer el último par de
zapatos.
Con mucho cuidado cortó elcuero y colocó las piezas en su mesa de trabajo para
coserlas a la mañana siguiente.
Al llegar la mañana, en lugar del cuero que había dejado, el zapatero se
sorprendió al encontrar un hermoso par de zapatos. Eran tan bellos los zapatos,
que un hombre pasó por la tienda y los compró por el doble del precio. El zapalero
fue a contárselo a su esposa:
- 
Con este dinero, compraré el cuero para hacer dos pares de zapatos 
-dijo
entusiasmado.
Esa noche cortó el cuero y nuevamente colocó las piezas en Eu mesa de trabajo
para coserlas en la mañana,
A la mañana siguiente, encontró dos pares de zapatos relucientes y perfectos.
Estos zapatos se vendieron por un precio aún más alto.
Todas las noches, el zapatero dejaba el cuero conado en su mesa de trabajo y
todas las mañanas encontraba más pares de zapatos. Muy pronto, la pequeña
tienda se hizo famosa y el zapatero se convirtió en un hombre muy rico.
Texto 2:
BATIDO CNERGEfICO PARA DESPUTS DE HACER DEPORTT
INGBEOIIr,¡'lE!
2 ciruelas patar.
5 ¿lnlerrdr¿t sirr piel.
I plátano
1 cucharaclta de avena
lnledio vaso de le<he
t".ledio varo de agua
ñtiel al gu*o
Híelo
p-qeeesActóu
Tritur¿r todo en lá b¿tidora.
!§g!!¿S.to¡Es
To¡nartodos los das que se practique deporte.
Es rico en hidr¡tos de carbonq magnesio y potasío.
Finalrrrente, este bat¡do es rlco eñ maEnesio
y potas¡o que fortalece la salud.
Actividad I: A continuacióno se les ¡rresenta tlos textos desordenatlos y tlivitlidos en fichas.
Lean, en equiposr párfl que puedan ordenarlo e identificflr su estructura tle acuerdo a la
explicacién.
Texto 3:
El caballo es un mamífero que forma
parte de la familia de los áquidos. Es un
animal domesticado por el hombre desde
tiempos antiguos., Siempre se
lo utilizado para actividades tales como,
la agricultura, el transporte, deportes,
incluso en la guerra.
El cabaÍlo es un animal
cuadrúpedo. Es decir, posee
cuatro patas. Son animales de gran
porte, de más o menos un metro y
medio de altura,
La hembra delcaballo se llama
yegua, y los caballos jóvenes
son llamados potros.
Entonces el hada se quedó y
prometiÓ cuidarlos un momento
y a la hora de marcharse,
nerviosa por el castigo que
podía imponerle su soberana
por la tardanza, olvidó la varita
mágica en el interior de la
oabaña.
En una cumbre muy alta y
hermosas, el hada soberana
invitó un día a todas las hadas
de las nieves a una fiesta que
se iba a celebra en su palacio,
Sus patas terminan en un solo dedo y
tienen una uña que lleva el nomhre de
"caso", La cabeza se caracteriza por ser
alargada, las orejas pequeñas, sumado a
una larga cola y el crin que tienen en el
cuello. Si un caballo, por ejemplo, cae o
pasa encima de una persona, es muy
probable que le cause severos daños
físicos.
Terto 4:
Todas acudieron envueltas en sus
capas de colores. Sin embargo, una
de ellas, Alba, al oír llorar a unos n¡ños
que vivían en una solitaria cabaña, se
detuvo en el camino. El hada entró en
la pobre casa y encendió la chimenea.
Los niños, calentándose junto a las
llamas, le contaron que sus padres
hablan ido a trabajar a la ciudad y
mientras tanto, se morían de frío y
miedo.
El hada de las cumbres miró con enojo
y le gritó muy feo a Alba. Le dijo que
merecía un castigo. Las demás hadas
defendieron a su compañera en
desgracia. Le rogaron que el castigo
solo dure cien años, durante los cuales
vagara por el mundo convertída en una
ratita blanca. Así que, si veis por
casualidad a una ratita muy linda y de
blancura deslumbrante, sabed que es
Alba, nuestra hadita, que todavia no ha
cumptido su castigo,
(ANEXO 5)
LISTA DE COTEJO
E§CALA:
I : Deficiente (0-10)
2 : Regular (l l-14)
3 : Bueno (15-20)
CICLO W: TERCER GRADO «A),
I
GRUPOS:
ldentifica la
estructura de
los diferentee
textos.
Reorganiza
información de
loe textos
escritos.
Reflexiona
sobre la forma y
funcién de los
textos.
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